












Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
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S tarszy kustosz dyplomowany. Studia matematyczne w Uniwersytecie Łódzkim ukończyła w 1977 r.; tamże, w 1984 r., studia podyplomowe 
z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W latach 1977–1982 asystent 
i st. asystent naukowo-badawczy w pracowni matematycznej Instytutu 
Elektrotechniki w Łodzi. Od 1982 do 1990 r. pracowała w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. L. Waryńskiego, najpierw jako instruktor ds. bi-
bliotek zakładowych, następnie kierownik Działu Opracowania Zbiorów. 
W 1990 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Wyższego Se-
minarium Duchownego (WSD) w Łodzi, w 1996 r. – stanowisko zastęp-
cy dyrektora ds. merytorycznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (WiMBP) im. J. Piłsudskiego. W latach 2001–2005 zastępca dy-
rektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego ds. komputeryzacji. Od 2006 
do 2013 dyrektor BUŁ.
Autorka (1995 r.) programu i organizatorka pierwszego w Łodzi, czte-
romiesięcznego, szkolenia dla bibliotekarzy systemowych bibliotek szkół 
wyższych i instytucji naukowych Łodzi w zakresie formatu USMARC 
i kartotek wzorcowych KABA. W latach 1995–1997 koordynatorka szko-
leń bibliotekarzy wdrażających zintegrowany system biblioteczny i orga-
nizatorka spotkań bibliotekarzy systemowych dotyczących opracowania 
parametrów przedinstalacyjnych do systemu. W 1998 r. organizatorka cy-
klu seminariów nt. systemów zautomatyzowanych i formatów.
W latach 1987–2002 wykładowczyni Centrum Ustawicznego Kształ-
cenia Bibliotekarzy (CUKB), członkini Resortowej Komisji Programo-
wej MKiS i Zespołu ds. Reformy Programów Nauczania Szkół Bibliote-
karskich przy MKiS oraz Rady CUKB. Autorka programu trzyletniego 
(1988–1990) szkolenia instruktorów ds. gromadzenia i opracowania zbio-
rów. Autorka wdrożonych w 1993 r. programów nauczania przedmiotów 
Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów.
* Mgr Maria Wrocławska, dyrektor BUŁ w latach 2006–2013.
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów
Recenzentka książki Przepisy katalogowania książek autorstwa Marii Le-
nartowicz (1985). Autorka projektu komputeryzacji Biblioteki WSD (1995) 
i projektu automatyzacji WiMBP im. J. Piłsudskiego (1996) przedstawio-
nych Fundacji A.W. Mellona i wdrożonych w latach następnych. Autor-
ka projektu przyłączenia bibliotek sieci UŁ do systemu zintegrowanego 
(2001), wdrożonego w latach następnych.
Członkini Komisji Normalizacyjnej Biblioteki Narodowej ds. opra-
cowania normy na hasło opisu bibliograficznego i recenzentka normy 
(1988–1990) oraz członkini Komitetu Technicznego ds. normalizacji biblio-
graficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (2001–2007).
Autorka 41 publikacji, projektów i referatów z zakresu opracowania 
zbiorów, normalizacji, automatyzacji procesów bibliotecznych oraz orga-
nizacji i zarządzania bibliotekami.
W latach 1995–2005 członkini Rady Użytkowników LODMAN.
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